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ABSTRAK
Salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan
nilai perusahaan melalui hubungan antara pemilik perusahaan dan pemegang saham
sebagai pemilik dengan pihak manajemen sebagai agen. Hubungan ini disebut
sebagai keagenan. Teori keagenan berasumsi bahwa pihak prinsipal (pemilik
perusahaan) menginginkan informasi dari agen (manajer) mengenai laporan
keuangan perusahaan dimana laporan tersebut merupakan informasi mengenai
kinerja perusahaan. laporan keuangan perusahaan harus disajikan secara wajar dan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada agar informasi yang dihasilkan
tidak merugikan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu pihak prinsipal
membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yaitu seorang auditor untuk memeriksa
kewajaran atau kelayakan suatu laporan keuangan yang dibuat dan memberikan
opini audit yang mampu memberikan jaminan bahwa laporan keuangan telah
disajikan secara wajar dan dapat dipercaya. Untuk itu, dalam melaksanakan
tugasnya sebagai seorang auditor dituntut untuk memiliki sikap yang independen,
bertanggung jawab, berpengalaman dan profesional yang tinggi sehingga seorang
auditor yang memenuhi kualifikasi tersebut dapat memberikan hasil audit yang
berkualitas.
Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis.
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit,
sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Independensi,
Akuntabilitas, Pengalaman Kerja, dan Due Professional Care. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa tanggapan tertulis dari
auditor yang tertera pada lembar kuesioner yang dibagikan kepada auditor yang
bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Surabaya. Metode
pengumpulan data adalah menggunakan survei. Objek pada penelitian ini adalah
auditor yang bekerja di KAP yang berada di wilayah Surabaya. Teknik analisis data
dilakukan dengan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dan akuntabilitas
memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel pengalaman
kerja dan due professional care tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas
audit.




The purpose of establishing a company is to increase the value of the
company through a relationship between the owner of the company and
shareholders as owners with the management as an agent. This relationship is called
agency. Agency theory assumes that the principal (company owner) wants
information from the agent (manager) about the company's financial statements
where the report is information about the company's performance. Company
financial statements must be presented fairly and in accordance with existing
financial accounting standards so that the information produced does not harm the
users of financial statements. Therefore the principal requires assistance from third
parties, namely an auditor to check the fairness or feasibility of financial statements
made and provide opinions audit that is able to provide assurance that the financial
statements have been presented fairly and can be trusted. For this reason, in carrying
out its duties as an auditor, it is required to have an independent, responsible,
experienced and professional attitude so that an auditor who meets these
qualifications can provide quality audit results.
The design of this study is quantitative by testing hypotheses. The
dependent variable used in this study is Audit Quality, while the independent
variables used are Independence, Accountability, Work Experience, and Due
Professional Care. The type of data used in this study is quantitative data in the form
of written responses from the auditors listed on the questionnaire sheet distributed
to auditors working at the Public Accounting Firm (KAP) in the city of Surabaya.
The method of collecting data is using surveys. The object of this research is
auditors who work in KAP in the Surabaya area. The data analysis technique is
done by multiple linear regression analysis.
The results of this study indicate that independence and accountability
have a positive influence on audit quality. While work experience variables and
professional due care do not have a significant effect on audit quality.
Keywords: Audit quality, Independence, Accountability, Work Experience, and
Due Professional Care.
